





Obras de conjunto, actividades historiográficas, metodología, 
bibliografía y ciencias auxiliares 
 
01-1 Arte y gastronomía.- “Artyco” (Pamplona), núm. 13 (2001), 11-55, con ils. 
Dossier. Se analizan a través de diversos artículos breves los vínculos entre el arte y la 
alimentación y el modo como el tema de la gastronomía ha sido mostrado en diversas 
obras: a través de meriendas campestres, comilonas, bodegones, etc. Se completa el 
número con otros artículos de actualidad artística nacional e internacional.- C.R.M. 
 
01-2 Arte y moda.- “Artyco” (Pamplona), núm. 12 (2001), 98 p. e ils. 
Dossier. Número dedicado a la moda con textos de los siguientes autoes: ALICIA 
OTAEGUI, ÁNGEL ARBE, IÑAKI ARZOZ, BERTA BERNARTE, SUSANA 
BLAS BLUNEL, AURORA SUÁREZ, JAVIER ARMENTIA, MANUEL 
FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ANDRÉS. Contiene además una entrevista 
a Javier Pérez y los artículos de MÓNICA YOLDI; “Claude Cahun”; ÁNGEL 
CARRERA: “¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?”; MANUEL TORRES: “El ojo 
mirado”.- C.R.M. 
 
01-3 Arte y monstruos.- “Artyco” (Pamplona), núm. 11 (2001), 98 p. e ils. 
Número dedicado al papel de los monstruos dentro del mundo del cine, con artículos 
de: MANUEL FIGUEROA, TXARO FONTALBA, IÑAKI ARZOZ, BEGOÑA DEL 
TESO, MANUEL TORRES, JAVIER ARMENTIA, MARINA NÚÑEZ, AURORA 
SUÁREZ. Se incluyen además textos sobre Joan Brossa (CARLOS CATALÁN), 
Orlan (MÓNICA YOLDI), una entrevista a Francisco Ruiz de Infante y otra a José 
Miguel Corral, entre otros temas.- C.R.M. 
 
01-4 BARCENILLA MENA, ALEJANDRO: La escritura de la vieja Europa.- 
“Perficit” (Salamanca), XVII (1987-93), 17-28.- I.H.E. 
 
01-5 BARCENILLA MENA, ALEJANDRO: El origen de la numeración 
indoeuropea.- “Perficit” (Salamanca), XVIII, núm. 1 (1994), 3-27.- I.H.E. 
 
01-6 BERTRAND, MICHEL; MARIN, RICHARD (DIRECTORES): Écrire 
l’histoire de l’Amérique Latine. XIXe-XXe siècles.- CNRS éditions.- París, 
2001.- 211 p. (24 x 15). 
En esta obra dirigida por Richard Marin y Michel Bertrand, profesores de la 
Universidad de Toulouse, aborda la escritura sobre América Latina desde diversas 
perspectivas teniendo en cuenta fundamentalmente la visión que se construye en el 
sistema académico. La obra brinda un importante listado sobre los grandes 
historiadores latinoamericanos del siglo XIX, siglo de construcción y legitimación de 
la historia como disciplina académica, y establece diferencias por países. También 
menciona los archivos, museos, bibliotecas nacionales, academias, institutos, 
universidades, departamentos de historia, centrándose en el siglo XX. La enumeración 
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de historiadores y espacios académicos legitimados tiene su razón de ser: el 
“leitmotiv” de la obra es reconstruir las historiografías reputadas de “nacionales”, 
tomando en consideración el caso venezolano (INÉS QUINTERO), chileno (PIERRE 
VAYSSIÈRE), el papel de la historiografía en la construcción del pasado colonial 
(PEDRO ENRIQUE CALZADILLA), los límites de la renovación historiográfica 
(RAMÓN AIZPURÚA) y el papel de la historia en la construcción de identidades 
nacionales (MILTON CARLOS COSTA). Además interesa señalar que esta obra toma 
como testimonio la aparición del ámbito afrobrasileño en el campo de las ciencias 
sociales, así como las influencias cruzadas entre Europa y América, ambos temas a 
cargo de los coordinadores y directores de la obra, en el primer caso RICHARD 
MARÍN, y en el segundo bajo responsabilidad de MICHEL BERTRAND. También se 
estudia pormenorizadamente la obra de Ernesto Quesada (HORACIO CAGNI 
PUNSET), los Annales (DENIS ROLLANDS) y la influencia de Braudel en América 
(CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROJAS).- G.D.C. 
 
01-7 BLOM, HANS W.: Bicameralism-history-theory-problems.- “Historia y 
comunicación social” (Madrid), núm. 1 (1996), 171-186.- I.H.E. 
 
01-8 CASTRO, DEMETRIO: Comprender comparando. Valores de una 
búsqueda en historia y ciencias sociales.- “Studia Historica. Historia 
Contemporánea” (Salamanca) X-XI (1992-93), 77-90.- I.H.E. 
 
01-9 FERNÁNDEZ DE LIENCRES, FRANCISCO JAVIER: Liberalismo 
crítico y Neocontractualismo: dos concepciones de la justicia.- 
“Isidorianum” (Sevilla), núm. 5 (1994), 111-123.- I.H.E. 
 
01-10 GAFSI-SLAMA, ABDELHAKIM: Quelques aspects relatifs aux Moriscos-
Andalous en Tunisie d’après le peintre Charles Lallemand et l’archéologie 
Slimane Mustapha Zbiss.- En “Dirasât.Zbiss” (IHE núm. 01-97), 121-134, 8 
figs. 
Estudio de los grabados paisajísticos del pintor Tallemand referentes a monumentos 
construidos en Tunisia por los moriscos en el siglo XVII -algunos actualmente 
desaparecidos -, en sus tres libros publicados entre 1889 y 1892, comparando sus 
pinturas con fotografías de esos mismos monumentos tomados por el arqueólogo más 
moderno S.-M. Zbiss, hacia 1953: murallas y puerta del pueblo de Grombalia, plaza y 
minarete de Medjez el Bab, norias. El autor discípulo arqueólogo e historiador de 
Zbias y organizador del volumen de su homenaje, ha proseguido su obra de estudio de 
los restos materiales (especialmente archivísticos y arquitectónicos) de los moriscos o 
andalusíes en Tunisia y de sus descendientes.- M.E. 
 
01-11 GIMENO BLAY, FRANCISCO: Conservar la memoria, representar la 
sociedad.- “Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita” (Alcalá de 
Henares), núm. 8 (2001), 275-293. 
Reflexiones sobre la importancia de la memoria histórica como voluntad de 
permanencia de la obra humana. Se destaca como la organización y conservación del 
patrimonio textual condiciona necesariamente la lectura y comprensión de aquella 
memoria histórica.- P.B. 
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01-12 JENKINS, KEITH: Why bother with the past? Engaging some issues raised 
by the possible “end of history as we have known it”.- “Rethinking History” 
(Geogia, E.E.U.U.), I, núm. 1 (1997), 56-65.- I.H.E. 
 
01-13 KOELBLE, THOMAS: Una teoría económico-política de partidos 
competitivos.- “Studia Historica. Historia Contemporánea” (Salamanca), X-
XI (1992-93), 125-148.- I.H.E. 
 
01-14 LÓPEZ, P.: Psicología, Capitalismo y Socialismo.- “Revista de Psicología” 
(Tarragona), XIV, núm. 2 (1992), 119-130.- I.H.E. 
 
01-15 MAIER, CHARLES: La historia comparada.- “Studia Historica. Historia 
Contemporánea” (Salamanca), X-XI (1992-93), 11-32.- I.H.E. 
 
01-16 MUNSLOW, ALUN: Authority and Reality in the Representation of the 
Past.- “Rethinking History” (Georgia, E.E.U.U.), I, núm. 1 (1997), 75-87.- 
I.H.E. 
 
01-17 NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Hispania y Europa.- En “Año 1000. 
Año 2000” (IHE núm. 01-120), II, 63-80. 
Ensayo sobre la europeidad de la hispánico como sujeto historiográfico. Aduce el 
pensamiento de François Guizot y Otto Brunner (+ 1982). Busca referencias a 
Hispania en los europeos del año mil: Raúl Glaber, Ademar de Chabannes, Gerberto 
de Aurillac, etc. Trata en una perspectiva comparativa, algunos procesos de 
transformación histórica, como la organización política no exenta de resonancias 
míticas, las estructuras eclesiásticas y expresiones culturales. Concluye con algunas 
propuestas para el debate (p. 78-80).- M.R. 
 
01-18 OLÁBARRI, IGNACIO: Qué historia comparada.- “Studia Historica. 
Historia Contemporánea” (Salamanca), X-XI (1995-96), 33-76.- I.H.E. 
 
01-19 PITA, JOÂO RUI: Un livro com 200 años: a Farmacopeia Portuguesa 
(Ediçâo oficial). A publicaçâo da primeira framacopea oficial: 
“Pharmacopeia Geral” (1794).- “Revista de História das Ideias” 
(Coimbra), núm. 20 (1999), 47-100. 
En el mismo año en que vió la luz la “Pharmacopea Geral” (1794) de Francisco 
Tavares, única farmacopea oficial en Portugal hasta la aparición del “Código 
Pharmaceútico Lusitano” en 1835, apareció la “Pharmacopea Hispana”, luego 
“Pharmacopea Española”, primera obra en adoptar la moderna nomenclatura química, 
a la que el autor dedica unos párrafos. Véase también “Las Farmacopeas hispanas” de 
JUAN ESTEVA (en “José Luis Gomez Caamaño, Profesor de Historia de la Farmacia 
en la Facultad de Farmacia de Barcelona”, Facultad de Farmacia , Barcelona, 1980, p. 
103-138).- L.R.F. 
 
01-20 POMEY, PATRICE; RIETH, ÉRIC (DIRECTORES): Construction navale 
maritime et fluviale. Approches archéologique, historique et ethnologique.- 
Actes du Septième Colloque International d’Archéologie Navale, Îla 
Tatihou (Saint Vaast la Houge), 1994.- CNRS Éditions.- París, 1999.- 
“Archaeonautica” (París), núm. 14 (1998), 335 p. con ils. (22 x 22). 
El número 14 de “Archaeonautica” está destinado a publicar las Actas y 
comunicaciones del VII Coloquio Internacional de Arqueología Naval, con una 
introducción de los directores y las aportaciones de 44 participantes, agrupados en 
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cuatro partes: 1) construcción de naves fluviales; 2) construcción de naves marítimas; 
3) etnografía naval; 4) descubrimientos e investigaciones recientes. Los 15 trabajos de 
la primera parte se refieren a naves dedicadas a la navegación fluvial, desde el 
Neolítico a la época actual, pero ninguno estudia naves hispanas. De los 17 trabajos de 
la segunda parte, tan solo dos se refieren a España y los reseñamos por separado. Son 
debidos a ÉRIC RIETH (IHE núm. 01-1360) y MICHEL L’HOUR (IHE núm. 01-
948). De los 5 trabajos de la tercera parte y de los 6 de la cuarta, ninguno se refiere a 
España. El conjunto aporta numerosas ideas y materiales sobre la construcción naval 
en Europa y Asia a lo largo de la historia. Lista con las direcciones de los autores. 
Índices de artículos de los 13 números anteriores (1977-1995) de esta revista 
especializada en el estudio arqueológico de las naves y de la navegación fluvial y 
marítima desde la Prehistoria hasta la actualidad.- M.R. 
 
01-21 PROST, ANTOINE: Doce lecciones sobre la historia.- Edición y 
traducción de ANACLET PONS y JUSTO SERNA.- Fónesis Cátedra. 
Universitat de Valencia.- Madrid, 2001.- 317 p. (21 x 13,5). 
Recopilación de un centenar de textos breves, agrupados en doce bloques temáticos 
(“Lecciones sobre la historia”, los rotulan los compiladores), precedidos de una 
introducción y seguidos de una bibliografía. Se trata de una selección de materiales 
utilizados por el autor en sus clases de la Sorbona. Nacido éste en 1983 y en la 
actualidad profesor emérito, es bien conocido en ámbitos universitarios por sus 
aportaciones sobre la Francia de entreguerras (excombatientes, movimiento obrero, 
transformaciones sociales e ideológicas) y sobre la historia de la educación en su país, 
y todavía más como divulgador de la historia en ambientes más amplios, por tener en 
su haber conocidas obras de síntesis. Esa capacidad de comunicar se pone de 
manifiesto una vez más con estos textos, con la salvedad de que los mismos 
constituyen además una valiosa aportación al campo, no excesivamente cultivado 
entre nosotros, de la reflexión historiográfica.- J.B.Vi. 
 
01-22 SEPÚLVEDA MUÑOZ, ISIDRO: La imagen de América a través de los 
informes diplomáticos españoles (1900-1930).- “Mélanges de la Casa de 
Velázquez” (Madrid), XXVIII, núm. 3 (1992), 129-142.- I.H.E. 
 
01-23 TILLY, CHARLES: Estados y nacionalismo en Europa 1492-1992. Dos 
formas de intervención exterior.- “Historia Social” (Madrid), núm. 24 
(1996), 23-35, 2 ils.- I.H.E. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
01-24 ADEGAR FONSECA, H.: Agricultura, especialización y diversificación 
productiva: la experiencia portuguesa en la “Región del Latifundio”, 
1850-1910. Una interpretación.- “Noticiario de Historia Agraria” (Murcia), 
IV, núm. 9 (1995), 13-41.- I.H.E. 
 
01-25 AGUILERA DE PRAT, CESÁREO R.: Michels y la oligarquía de partido: 
una relectura.- “Sistema” (Madrid), núm. 138 (1997), 21-31.- I.H.E. 
 
01-26 ALCÁNTARA, MANUEL: El origen de los partidos políticos en América 
Latina.- Institut de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Autonoma 
(working papers, 187).- Barcelona, 2001.- 71 p. + 2 p. (21 x 14,5). 
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Este trabajo es un capítulo de un libro: “La estructura y la organización interna de los 
partidos políticos en América Latina”. El objetivo general de la obra es estudiar el 
origen de los partidos políticos desde una dimensión no sistemática, analizando la 
evolución tanto desde la literatura politológica como desde la praxis partidaria real. El 
punto de partida es la democratización política del siglo XX a partir de la crisis de la 
vieja estructura de la sociedad política; es decir, el Estado oligárquico. Este trabajo 
constituye una buena puesta a punto para tener en cuenta la proliferación de partidos 
políticos, síntoma claro del intento de consolidación del Estado liberal en América 
Latina - quizás inconcluso- y por ello las tablas incorporadas al final del trabajo 
interesan porque permiten comprobar el número de partidos, el momento en que se 
originan, la organización de apoyo, la ubicación territorial (capitalino, regional, 
nacional y fuera del país), el liderazgo, etc.- G.D.C. 
 
01-27 BERNECKER, WALTHER L.: ¿Punto de partida hacia la modernidad? 
América Latina a finales de la Segunda Guerra Mundial.- “Studia 
Historica. Historia Contemporánea” (Salamanca), XIII-XIV (1995-96), 
149-166.- I.H.E. 
 
01-28 BIAGINI, HUGO: La reforma universitaria. Antecedentes y consecuentes.- 
Leviatán (El hilo de Ariadna).- Buenos Aires, 2000.- 108 p. + 2 p. (20 x 11). 
Interesado desde hace años por el movimiento juvenil argentino de la primera mitad 
del siglo XX, así como por la reforma universitaria de 1918, Biagini vuelve a plantear 
estos temas en esta obra que rastrea los antecedentes y las consecuencias ideológicas y 
políticas de ambos procesos. Especializado en historia intelectual, en esta oportunidad 
investiga la libertad civil y la experiencia cultural a la que dio lugar el movimiento de 
reforma en Argentina (llamado “Grito de Córdoba”), aludiendo a los congresos 
latinoamericanos, el pensamiento de Arturo Roig, Eugeni Pucciarelli, así como las 
consecuencias de estos bagajes intelectuales en la construcción de la universidad 
argentina actual.- G.D.C. 
 
01-29 BIAGINI, HUGO (COMPILADOR): La Universidad de La Plata y el 
Movimiento Estudiantil desde sus orígenes hasta 1930.- Ed. Universidad 
Nacional de La Plata.- La Plata, 1999.- 217 p., 77 ils. (25,5 x 17). 
La reforma universitaria argentina iniciada en la ciudad de Córdoba en el año 1918 
constituye aún hoy un tema preferene de interés entre los historiadores de las ideas. En 
la obra “La Universidad de La Plata y el Movimiento Estudiantil desde sus orígenes 
hasta 1930”, compilada por el historiador Hugo Biagini, se integran trabajos de 
DANIEL DE LUCÍA, FERNANDO GANDOLFI, ALEJANDRO CRISPIANI, 
EDUARDO GENTILE y GUSTAVO VALLEJO, los cuales comparten el interés por 
la arquitectura y la difusión de las ideas; en este terreno, se analizan diversas temáticas 
relacionadas con el desarrollo de la ciudad de La Plata (capital de la provincia de 
Buenos Aires de acuerdo a los proyectos de lo que se conoce como “Generación de 
1880”), y que explican su constitución como “ciudad universitaria” y como región de 
vanguardia en los movimientos políticos e ideológicos de las primeras décadas del 
siglo XX. Fue precisamente en esta institución, una de las más modernas de la primera 
mitad de la centuria, donde “prendió” la chispa del reformismo estudiantil e 
intelectual. En “La Universidad de La Plata y el Movimiento Estudiantil.”, los autores 
recuperan el legado de la Universidad Nacional de La Plata, circunscribiendo sus 
planteamientos a diversas temáticas, en particular, al análisis de la tradición intelectual 
de la ciudad y el surgimiento de la primera universidad a finales del siglo XIX; el 
proyecto de Joaquín V. González de 1905; la concentración de estudiantes en la zona; 
la significación de esta experiencia en el terreno cultural local; y , por último, el papel 
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que representó el movimiento estudiantil como plataforma de la reforma intelectual 
más general de la primera mitad de la centuria. Participan en esta obra FERNANDO 
GANDOLFI, DANIEL DE LUCÍA, ALEJANDRO CRISPIANI, EDUARDO 
GENTILE, GUSTAVO VALLEJO y HUGO BIAGINI. El volumen ha sido editado 
por la misma universidad investigada, llega a las librerías en un momento histórico 
muy peculiar de la historia educativa del país, signada por una profunda crisis 
económica y política.- G.D.C. 
 
01-30 BIAGINI, HUGO: Utopías juveniles. De la bohemia al Che.- Leviatán (El 
hilo de Ariadna, 25).- Buenos Aires, 2000.- 106 p. (20 x 11). 
Interesado desde hace años por el movimiento juvenil argentino de la primera mitad 
del siglo XX, en particular por el movimiento de 1918, Biagini vuelve a plantear el 
utopismo, el antiutopismo, la rebeldía universitaria, esta vez de la mano de la bohemia 
novecentista como expresión de la crisis en el orden burgués y el espíritu positivo. De 
acuerdo al autor, el movimiento estudiantil propició una nueva ideología en 
Iberoamérica, con los estudiantes como actores centrales a la hora de resolver los 
problemas comunitarios. Biagini examina la obra de Romand Rolland para 
comprender las redes intelectuales y políticas, y aborda en un ensayo la obra de 
Ernesto “Che” Guevara, por la incidencia del líder de la guerilla en la juventud 
americana.- G.D.C. 
 
01-31 BROOM, JOHN T.: The counterinsurgency paradox.- “Military review”, 
LXXVII, núm. 4 (1997), 42-50. 
Los poderes europeos y americanos lucharon contra muchas pequeñas guerras, 
incluyendo las medidas contra la insurrección, desde 1800 hasta 1914, y generalmente 
estas guerras se resolvieron con éxito. Una excepción fue la campaña española de 
Napoleón. Después de 1945 los poderes más importantes se habían visto mermados y 
muchos de los factores que se dieron entonces, también habían aparecido en la lucha 
de España contra Napoleón.- A.M.OSUR 
 
01-32 CASTRO ALFIN, DEMETRIO: La historia de las ideas políticas. 
Contenidos y métodos.- Institut de Ciències Polítiques i Socials. Universitat 
Autònoma de Barcelona (Working papers, 168).- Barcelona, 1999.- 48 p. y 
2 p. (21 x 14,5). 
En el marco de la historia de las ideas, la historia de las ideas políticas que aborda 
Demetrio Castro Alfin en este trabajo intenta rastrear las diversas metodologías así 
como las temáticas que han proliferado en torno a estos problemas. Conceptos como 
movimientos sociales, teoría política y partidos son puestos en juego para dar cuenta 
de los intereses que se ponen en juego en la construcción epistemológica que supera 
en gran medida la idea de que la política es sólo un ámbito de mandato y obediencia. 
Para el autor, es a partir de 1930 cuando cambia el contenido y los autores de la 
historia de las ideas políticas, tanto para el siglo XX. como inclusive para entender la 
praxis política medieval. La orientación actual de esta subdisciplina supera incluso las 
variantes nacionales, ya que la influencia de los filósofos más reputados del siglo XX 
se deja sentir en historiadores de diversa procedencia.- G.D.C. 
 
01-33 COLOMER, JOSEP M.: La democracia en el mundo, 1900-2000.- En 
“Año 1000. Año 2000” (IHE núm. 01-120), I, 391-398. 
Ponencia que examina tres aspectos de la democratización del mundo en el siglo XX. 
1) la multiplicación por cinco de la proporción de seres humanos que viven en 
regímenes democráticos y la reducción a la mitad de los que viven en regímenes 
estrictamente autoritarios. 2) la evolución de las instituciones que han acompañado la 
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democratización y la reforma de las democracias establecidas hacia fórmulas cada vez 
más pluralistas. 3) el paralelo entre la liberalización política y la liberalización 
económica del mundo.- M.R. 
 
01-34 GONZALEZ MANCEBO, L.M.: La Administración del Astillero Prw nfr: 
la importancia de la construcción de barcos en la superación de fronteras 
nacionales e internacionales en Egipto.- “Stvdia Histórica: Historia 
Antigua” (Salamanca), núm. 16 (1998), 31-51. 
La ciudad de Prw-nfr desarrolló una importante industria hacia mediados de la XVIII 
dinastía, ligada al palacio de Menfis. El presente artículo se centra en los astilleros 
cuyo director fué el Hijo del Rey. Y pretende un estudio de conjunto del astillero: la 
administración, la mano de obra, las materias primas y el destino final de los barcos. 
Con el fin de demostrar la importancia, para las relaciones de Egipto con el extranjero 
internamente, de la navegación de los mares y el Nilo.- A.Fo. 
 
01-35 GUIBERNAU, MONTSERRAT: Nationalism and intellectuals in Nations 
without States the catalan case.- “Political Studies” (Great Britain), XLVIII, 
núm. 5 (2000), 989-1005. 
El trabajo proporciona un marco teórico para el estudio de las relaciones entre los 
intelectuales y el nacionalismo en las naciones occidentales carentes de Estado. La 
primera parte del artículo recoge un marco teórico que incluye una definición del 
concepto de nación, estado y nacionalismo, e introduce el concepto de nación sin 
estado. Entonces se establece la relación entre el “estado nacionalista” y “la nación sin 
estado”. La segunda parte analiza la relación entre los intelectuales y el nacionalismo 
en el trabajo de Elie Kedourie, Tom Naim, John Neuilly y Anthoni D. Smith. La 
tercera parte se refiere al contexto en el cual los intelectuales actuan en las naciones 
sin estado, concentrándose en el papel jugado por los intelectuales catalanes para la 
protección de su lengua vernacular y su cultura durante el periodo franquista. Además 
el nacionalismo pasó de pertenecer a una élite a ser un movimiento de masas en la 
década de los años 60 y 70. Se detiene en las actividades realizadas por tales 
intelectuales durante el último periodo mencionado, las razones por las cuales muchos 
se sintieron atraidos por el nacionalismo y los argumentos racionales y emocionales 
empleados por los mismos orientados a la movilización.- H.A. 
 
01-36 GUIJARRO, VÍCTOR; JIMÉNEZ, Mª JOSEFA; SEBASTIÁN, AMPARO: 
Los constructores británicos del siglo XVIII en la Colección del Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Madrid).- “Llull” (Zaragoza), XVII, 
núm. 32 (1994), 25-59, ils.- I.H.E. 
 
01-37 HERMANN, CHRISTIAN: La diplomatie de la France en Amérique 
Latine au lendemain des indépendances.- “Mélanges de la Casa de 
Velázquez” (Madrid), XXVIII, núm. 3 (1992), 79-95.- I.H.E. 
 
01-38 HURTADO BAUTISTA, MARIANO: Historia, lenguaje, derecho. (Sobre 
la filosofía del Derecho como concepto histórico).- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), XVII (2001), 549-559. 
Reflexión sobre la fundamentación histórica de la Filosofía del Derecho, y su 
conexión al lenguaje y a las técnicas de expresión. Notas bibliográficas.- Ma.Vi. 
 
01-39 ISTOMIN, A.A.: Joint Russian-American Hunting Expeditions to 
California (1803-1812).- “Voprosi Istorii” (Moscú), núm. 8 (1998), 105-
113 (texto en ruso). 
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Expediciones conjuntas ruso-americanas en las costas californanas durante la primera 
década del siglo XIX, cuando las autoridades coloniales españolas daban muestras de 
alarma por la presencia rusa en aquellos territorios bajo su administración. Hay que 
destacar que las fuentes citadas, bastante numerosas, son básicamente en ruso.- f.A.G. 
 
01-40 LÁZARO ÁVILA, CARLOS: Las fronteras de América y los “Flandes 
indianos”.- Departamento de Historia de América. Centro de Estudios 
Históricos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Tierra Nueva e 
Cielo Nuevo, 35).- Madrid, 1997.- 135 p. (24 x 17). 
Se estudia en perspectiva comparativa el contacto entre españoles e indígenas en 
diversas fronteras de América diferenciadas particularmente de la frontera con México 
y Perú. Algunas de las sociedades con las que se encontró el conquistador, como 
afirma el autor, carecían de ejércitos numerosos y disciplinados como el azteca y el 
inca, algunos en manos de tribus nómadas o seminómadas, pero estos pueblos 
ofrecieron una gran resistencia. El libro explora entonces pueblos del resto de los 
indígenas de América y aborda el caso de la Guerra del Mixtion (s. XVI) y la Guerra 
Chichimeca (s. XVI), ambos en Gran Chichimeca, los chiriguanos e indígenas del 
Gran Chaco; la Araucanía y el Pampa; es decir, utiliza una perspectiva comparativa 
para estudiar áreas más bien marginales en el proyecto español, pero que sirven para 
comprender cómo se constituyó la frontera indígena. Los apéndices (p. 107-127) 
contienen documentos diversos sobre los pueblos indígenas estudiados.- G.D.C. 
 
01-41 MASTELLONE, SALVO: El partido dominante en la historia europea del 
siglo XX.- “Historia y comunicación social” (Madrid), núm. 1 (1996), 201-
210.- I.H.E. 
 
01-42 OLIVEIRA, FLÁVIA ARLANCH MARTINS DE: Faces da dominacào da 
terra (Jaú 1890-1910).- Universidade Estadual Paulista, UNESP- Marilia 
Publicaçoes FAPESP.- Marilia (Brasil), 1999.- 171 p., 6 figs. (23 x 16). 
En esta obra monográfica, se analiza la propiedad de la tierra en Brasil en el marco de 
la construcción del Estado Oligárquico, es decir, en los años 1890 a 1910. Toma como 
referente el área de Jaú, signada por la apertura judicial de la tierras en 1890, proceso 
que habilitó la garantía legal de la propiedad privada y que se caracterizó por el 
desarrollo del régimen republicano. La fuentes utilizadas, particularmente las 
divisiones judiciales de tierra, le permiten explorar la estructura de las familias 
propietarias desde el ámbito de las relaciones familiares, así como las redes sociales 
tejidas en la oligarquía. Al mismo tiempo, explora el resultado de la entrada de 
inmigrantes europeos en Brasil, los cuales sustituyeron la mano de obra esclava y su 
inserción en el mercado laboral. Escrituras de venta, inventarios, testamentos, registros 
habilitan a la autora para averiguar la fuerza política de aquella oligarquía conformada 
por la posesión y propiedad de la tierra, cuyos miembros actuaron en la Cámara 
Municipal de Jáu.- G.D.C. 
 
01-43 OROZCO, JOSÉ LUIS: Los órdenes liberales del siglo americano.- 
“Historia y comunicación social” (Madrid), núm. 1 (1996), 211-216.- I.H.E. 
 
01-44 PALMA BORREGO, MARÍA JOSÉ: Contra la igualdad. Historia del 
movimiento de liberación de la mujeres de Francia y crítica feminista al 
psicoanálisis y a la filosofía.- Publicaciones de la Universidad de Cádiz 
(Textos y estudios de mujeres, 12).- Cádiz, 2001.- 353 p. , anexos (21 x 11). 
La autora se inserta en el debate entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, 
optando claramente por el segundo para analizar desde la teoría del género y el 
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feminismo tanto a la filosofía hegeliana y kantiana como al psicoanálisis. La aparición 
del Movimiento de Liberación de las Mujeres en Francia a partir de mayo de 1968, 
constituye el telón de fondo de su reflexión en torno a las tendencias epistemológicas a 
las que dio lugar la renovación científica propiciada por los estudios sobre las mujeres 
y los movimientos sociales feministas. Así, temas como la simetría patriarcal 
“sexualidad igual a maternidad”, temas como “nuestro cuerpo, nuestro yo”, la 
“escritura femenina”, las diferencias anatómicas entre sexos, y el debate en torno al 
“sujeto femenino”, son tratados en esta obra que rodea la escritura de filósofos 
hombres: Kant, Hegel, Nietzsche, Wittgenstein; es decir, planteando la crisis de los 
fundamentos de la filosofía tradicional. El anexo contiene una interesante cronología 
de las acciones más importantes del Movimiento de Liberación de las Mujeres, así 
como el texto de apoyo al aborto libre y gratuíto de 343 mujeres de la vida intelectual 
pública y cultural francesa.- G.D.C. 
 
01-45 PÉREZ MIRANDA, RAFAEL: Democracia y dominación (el PRI como 
partido dominante).- “Historia y comunicación social” (Madrid), núm. 1 
(1996), 217-237.- I.H.E. 
 
01-46 SÁNCHEZ LEÓN, PABLO: Otra vuelta de tuerca para la sociología y la 
historia: Michael Mann y sus fuentes del poder social.- “Historia Social” 
(Madrid), núm. 26 (1996), 113-127, 2 ils.- I.H.E. 
 
01-47 WOOLF, STUART: Els pobres i què fer-ne: un debat de l’època de la 




Aspectos religiosos y culturales 
 
01-48 AEBISCHER, TULIO: Le ipotesi territoriali nella questione romana dal 
1870 al 1929.- “Rassegna Storica del Risorgimento” (Roma), LXXXVII, 
facs. III (2000), 411-430. 
Clarificadora exposición del largo proceso abierto tras la caida de los Estados 
Pontificios (1870) y los Pactos Lateranenses que comportaron el reconocimiento de la 
total soberanía del papa sobre un nuevo estado, el Estado de la Ciudad del Vaticano. 
Se analizan las diferentes lecturas de la capitulación y de la ley de Garantías (1871), 
así como las diversas tentativas de solución del conflicto entre el Estado Vaticano y la 
Santa Sede, en los que intervino como parte mediadora el rey de España.- M.C.N. 
 
01-49 AFONSO, JOSÉ ANTONIO: Iniciativas evangélicas de educaçâo popular: 
refleôes sobre a Escola do Torne (Vila Nova de Gaia).- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), XVII (2001), 415-434. 
El cristianismo reformado, evangelismo o protestantismo convella el conocimiento 
directo de las Escrituras y por tanto la alfabetización y el acceso a los bienes de la 
cultura. En tal sentido hay que situar la “Escuela do Torne” propugnada y sostenida 
desde 1880 por el evangelista Diego Cassaels, empreso de vasto empeño que nos da a 
conocer en este estudio, presentándola como paradigma de propuesta de innovación 
institucional y de cambio social, ligada a una concreta alternativa religiosa y ética. 
Fuentes documentales y bibliográficas. Tablas y gráficos.- J.B.Vi. 
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01-50 AGUIAR SANTOS, LUIS: O protestantismo em Portugal (sèculos XIX e 
XX): linhas da sua história e historiografia.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), XVII (2001), 53-78. 
El autor parte de la interesante hipótesis, según la cual la marginalidad del 
protestantismo en Portugal obedece más que a su represión por una sociedad 
autoritaria y clerical, a la competencia de otros sistemas “mesiánicos”, aunque sin 
expresión religiosa. Un hecho que, por mi parte, tengo constatado en España, donde 
por ejemplo la ideología ácrata (entendida como forma de ser y entender la vida) privó 
a los propagandistas del Evangelio neto de buena parte de su potencial clientela, sobre 
todo en Cataluña y Andalucía. Después de describirse la transición de una tolerancia 
“de facto” a otra “de jure”, se pasa a la clasificación, análisis y dinámica de las 
respectivas denominaciones evangélicas en Portugal tanto en el pasado como en el 
momento presente. Aportación de la bibliografía disponible. El autor selecciona de 
entre la misma aquellos estudios (regionales, locales o biográficos) que trascienden 
desde lo particular para convertirse en referentes de una realidad más amplia. Notas 
críticas. Cuerpo de gráficos. Índice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
01-51 ALMAZÁN TOMÁS, DAVID: La occidentalización de la escultura 
japonesa en el periodo Meiji (1868-1912): difusión y crítica en España.- 
“Artigrama” (Zaragoza), núm. 15 (2000), 495-516, 20 figs. 
Estudio que se refiere a la escultura japonesa de influencia occidental, en especial de 
Auguste Rodin. Muchos de los artistas promotores de tal tendencia viajaron a Europa 
(París y Roma) y estudiaron en sus escuelas de Bellas Artes. El uso de madera y sobre 
todo bronce fundido en obras de orientación realista, en las cuales se mezcla la 
representación de la figura humana con detalles y temas propios del mundo oriental 
fueron característicos de la etapa Meiji. Algunas de las piezas de la citada etapa eran 
prensa española de la época les dedicó algún artículo: “La Ilustración Artística” se 
refirió al tema en varias ocasiones.- C.R.M. 
 
01-52 BARBARISI, G.; CAPRA, C.; DEGRADA, F.; MAZZOCA, F. 
(COORDINADORES): L’amabil rito. Società e cultura nella Milano di 
Parini.- 2 Vols.- Cisalpino (“Quaderni di Acme”, 45).- Milano, 2000.- 1225 
p., 40 láms. (24 x 17). 
Edición de diversas e importantes aportaciones a la obra de Giuseppe Parini (1729-
1799) y su época, en el marco de la ciudad de Milán y la Lombardía en plena eclosión 
del Iluminismo y del Reformismo. Se han agrupado en cuatro bloques bajo los títulos 
de: “Parini e la Milano Arbingica”, “Le lettera” (con especial atención a la obra 
literaria pariniana y sus estrechas vinculaciones con la historiografía de la Ilustración y 
la posterior del Risorgimento), “La Musica” y “Le Arti”.- P.B. 
 
01-53 BARONA VILAR, JOSEP LLUIS: Cos humà i ordre social en la cultura 
renaixentista.- “Llull” (Zaragoza), XIV, núm. 27 (1991), 479-493.- I.H.E. 
 
01-54 BARROS LOPES, ROSA MARÍA: A comunidades metodista de 
Valdosende hoje.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), XVII 
(2001), 365-376. 
En 1971 un desacuerdo entre un párroco y su feligresía dio lugar a un singular cisma 
en la aldea de Assento, municipio de Valdosende, archidiócesis de Braga, con la 
consiguiente formación de una activa comunidad evangélica metodista, hoy 
consolidada, no obstante hallarse en mitad del distrito más católico de Portugal. La 
autora hace un estudio breve, pero interesante de tal fenómeno, describe la realidad 
demográfica, económica y cultural de ese colectivo, sus realizaciones sociales y 
benéficas, así como el que haya logrado mantener en el presente buenas relaciones 
ecuménicas con su entorno católico.- J.B.Vi. 
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01-55 BERMÚDEZ BERMÚDEZ, JUAN ANTONIO: El sur como espacio 
mítico.- En “La semiótica actual” (IHE núm. 01-138), 107-112. 
Interpretación personal sobre el concepto de espacio “Sur”.- C.R.M. 
 
01-56 CAMPO DEL POZO O.S.A., ANTONIO: La Virgen de la Consolación de 
Táriba, Patrona de los Andes Venezolanos.- Editorial Revista Agustiniana 
(Hagiografía, 9).- Madrid, 2001.- 197 p. (17, 5 x 11). 
Nueva edición, revisada y ampliada, sobre la historia del cuadro de Nuestra Señora de 
la Consolación de Táriba. El autor ofrece nuevos datos y documentos sobre el 
desarrollo de esta devoción mariana fomentada por los misioneros agustinos 
procedentes de la Provincia de San Miguel de Quito para evangelizar a los táribas en 
1575 en los territorios de la encomienda de D. Alonso Álvarez de Zamora. Se añade 
una detallada historia de la capilla hasta convertirse, en 1959, en la actual basílica.- 
V.S.F. 
 
01-57 CERNI, RICARDO: Historia del Protestantismo.- El Estandarte de la 
Verdad.- Edimburg-Barcelona, 1995.- 256 p. (21 x 13). 
Segunda edición. Visión sintética y actual, no exenta de aportaciones propias, de las 
grandes monografías sobre el tema (J.A. Wylie, F.G. Leonard, K.S. Latourette, entre 
otras). Contra lo que suele ser común en estudios sobre la Reforma con fines 
divulgadores, el autor presta considerable atención a la obra reformista en Espàña y 
países de cultura española tanto en el pasado (sus modelos son J.P. Bastian, D. Stoll, 
J.B. Vilar, entre otros) como en el presente, incentivo adicional para los lectores en 
lengua castellana. La formación del autor en diferentes ciencias sociales, su dilatada 
experiencia pastoral dentro de una de las confesiones protestantes de más pura 
definición reformada, y la atención que otorga a la evolución reciente y panorama 
actual del movimiento evangélico sitúa este libro a mitad de camino entre la historia y 
la sociología. Apéndice analítico con las principales sectas actuales más o menos 
alejadas del protestantismo neto. Índice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
01-58 CHICHARRO CHAMORRO, ANTONIO: Saber literario e historia: 
algunas cuestiones de principio a la luz de la discusión actual acerca de los 
modelos objetivistas históricos.- En “La semiótica actual” (IHE núm. 01-
138), 149-155. 
Crítica del objetivismo histórico y afirmación de la relatividad y caducidad de las 
teorías e interpretaciones históricas. La insercción de la literatura en el contexto social 
y temporal es más importante para la comprensión de una obra que el conocimiento de 
sus caracteres estéticos. Bibliografía.- C.R.M. 
 
01-59 DERUTA, FRANCO DELLA: Verdi e il Risorgimento.- “Rassegna 
historica del Risorgimento” (Roma), LXXXVIII, fasc. 1 (2000), 3-24. 
Con motivo del centenario de la muerte de Giuseppe Verdi (1901-2001), se reivindica 
el papel ejercido por el genial compositor en la eclosión y prestigio del Risorgimento 
italiano y en la asunción del sentimiento colectivo de patria entre las masas populares 
italianas.- M.C.N. 
 
01-60 DONOSO NÚÑEZ, GUIDO: Las relaciones hispano-inglesas en el siglo 
XVIII: la liquidación del asiento de negros.- “Revista de Historia” 
(Concepción, Chile), I (1991), 5-23.- I.H.E. 
 
01-61 EPALZA, MIKEL DE: Lo andalusí y lo español en una revista tunecina 
moderna. 30 años de “Hawliyyat Al-yami’a at-Tunisiyya”.- “Awraq” 
(Madrid), XV (1994), 251-270.- I.H.E. 
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01-62 FERNÁNDEZ SERRATO, JUAN CARLOS: “Punk” y arte de 
vanguardia. La carnavalización estética como acto de subversión.- En “La 
semiótica actual” (IHE núm. 01-138), 167-179. 
Análisis del concepto “Punk”, surgido en Estados Unidos en los años 60 y que se 
refería a grupos musicales novatos. El término empezó a adquirir importancia a partir 
de 1975 debido a Malcolm McLaren que montó una banda de “rock” con jóvenes 
ineptos, socialmente inadaptados y con vestimenta estrafalaria. Greil Marcus los 
asoció con las ideas del “Situacionismo” francés y de la tradición “dadaista”. En el 
artículo se analizan los caracteres de la actitud “Punk” que tuvo su máxima 
popularización en la década de los 80 y sus conexiones con otros autores tales como 
los métodos constructivos “cut-up” de Brion Gysin y William Burroughs o los 
planteamientos musicales de La Monte Young, John Cage y Glen Branca originando 
una vulgarización de la vanguardia. Bibliografía.- C.R.M. 
 
01-63 GONZÁLEZ BLANCO, A.: Una curiosa semejanza con los 
“columbarios” tardoantiguos y altomediavales: el budismo.- En “Los 
columbarios de La Rioja. Antigüedad y Cristianismo” , 16 (IHE núm. 01-
126), 243-245, 3 figs. 
Comparación a nivel gráfico entre los nichos de los columbarios tardoantiguos, con 
algunas fotografías tomadas de representaciones de Buda, en Yun Gang. El autor 
apunta la posibilidad de que existiera un caso de difusionismo.- E.P.C. 
 
01-64 GONZÁLEZ BLANCO, ANTONIO: Descubrimiento de Andrew Palmer 
en su libro Monk and Mason on the Tigris Frontier, Cambridge 1990.- En 
“Los columbarios de la Rioja. Antogüedad y Cristianismo” , 16 (IHE núm. 
01-126), 43-56, 7 láms. 
Revisión del trabajo de A. Palmer sobre la abadía de Qartmin en Turquía. El autor 
demuestra que lo que A. Palmer llamó “huesera”, bien podría identificarse como un 
“columbario”. El artículo trata también el tema del culto a las reliquias y su papel en 
Oriente y Occidente.- E.P.C. 
 
01-65 GUICHARD, FRANÇOIS: Protestantismo e latinidade. Algunas achegas 
acerca das similitudes e peculiaridades do protestantismo no contexto dos 
países latinos da Europa.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), 
XVII (2001), 79-96. 
Reflexión sobre las colectividades protestantes en los países latinos tanto de Europa 
como de América como manifestación religiosa minoritaria en un contexto adverso y 
que han sido posibilitadas en los diferentes países (Portugal, España, Francia, Suiza, 
Italia, Iberoamérica.) por coyunturas culturales, sociales y políticas concretas, 
diferentes en un país a otro, e incluso en las diversas regiones, comarcas y lugares de 
un mismo país. Ello explica las variadas reacciones ante los mismos estímulos 
misionales (los propugnados por los grupos disidentes del anglicanismo, el 
movimiento del “Rèveil” europeo continental, etc.). El autor, geógrafo profesional, 
presta particular atención a la dinámica espacial y a lo que el llama “capilaridades intra 
latinas”, es decir las conexiones entre disidentes de comarcas concretas (un buen 
ejemplo, la Iglesia Valdense, con ramificaciones en Suiza, N. de Italia, Francia y 
Cataluña principalmente). Subraya también paralelismos observables en la forma 
como los diferentes grupos protestantes ocuparon su espacio nacional: ciudad-campo, 
litoral-interior, continente-islas adyacentes, etc. Concluye que la fragmentación de la 
sociedad de hoy, que admite toda suerte de opciones de vida, amenaza a las 
comunidades, cuya fuerza tradicional residía en su aislamiento. Cuerpo cartográfico. 
Actualizada bibliografía.- J.B.Vi. 
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01-66 HUMPHREYS, R. STEPHEN: Islamic History.- I.B. Tauris.- Londres- 
Nueva York, 1991.- 401 p. 
Obra que es un gran comentario bibliográfico de historia del Islam clasificado por 
temas, pero sólo referente a la historia islámica de Oriente, de la época clásica y de 
estudios de la escuela inglesa y francesa (muy escasos títulos sobre el Occidente 
musulmán o de la escuela española de arabistas). 100 páginas de recopilación 
bibliográfica al final, con remisión a los lugares en que se cita cada estudio.- F.F.S. 
 
01-67 INGLOT S.J., MAREK: La Compañía di Gesù nell’Impero Russo (1772-
1820) e la sua parte nella restaurazione generalle della Compagnia.- 
Editrice Pontificia Università Gregoriana (Miscelanea Historiae Pontificiae, 
63).- Roma, 1997.- XXV + 337 p. (24,5 x 17,5). 
Monografía histórica, ampliamente documentada con fuentes inéditas de archivo 
(entre ellos del “Archivo Histórico S.J. de la Provincia de Toledo”, ubicado en Alcalá 
de Henares), sobre la pervivencia de los jesuitas en la Rusia zarista durante la 
supresión de la Compañía de Jesús, dado que Catalina II se negó a dar el “exequator” 
al breve de disolución de la Compañía en 1773, por el aprecio que manifestaba hacia 
la labor educativa de los jesuitas. El autor, además de analizar la actividad pastoral y 
pedagógica de los miembros de la Compañía de Jesús en la “Rusia Blanca”, a través 
de las misiones populares y los Colegios, hasta su expulsión en 1820, trata de la 
destacada contribución de los jesuitas de la Provincia de Rusia a la restauración de la 
Compañía en 1804, durante el pontificado de Pío VII. Valioso apéndice documental 
sobre la presencia de los jesuitas en Rusia y sobre la historia de la restauración de la 
Compañía en pp. 263-318. Índice de nombres en pp. 327-337 y relación de fuentes y 
bibliografía en pp. XIII-XXV.- V.S.F. 
 
01-68 LEITE, JOSÉ MANUEL: O ecumenismo em Portugal após o Vaticano II.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), XVII (2001), 385-397. 
Una larga tradición de intolerancia religiosa en Portugal explica la escasa inclinación 
de los protestantes lusitanos hacia posiciones ecuménicas y sus tendencias al 
antirromanismo y al autoaislamiento. A variar esa realidad se han encaminado varios 
esfuerzos a partir de la creación del Centro Ecuménico “Reconciliación” (Figueira da 
Foz) a partir de los años 70. El autor da noticia de ese y otros empeños, que desde 
1992 han logrado cristalizar en Encuentros Ecuménicos Nacionales celebrados 
periódicamente, así como en otras actividades interconfesionales posibilitadas por un 
marco legal de plena libertad religiosa, pero también por un positivo cambio de la 
sensibilidad social lusitana en relación con estas cuestiones.- Ma.Vi. 
 
01-69 LÓPEZ DE ABIADA, JOSÉ MANUEL: De crónicas de amores críticos 
y otros demonios. Algunos libros recientes sobre la obra de García 
Márquez.- “Notas” (Frankfurt), núm. 2 (1994), 12-19.- I.H.E. 
 
01-70 LÓPEZ PARADA, ESPERANZA: El lenguaje, la contradicción y la 
muerte: los fragmentos de Pedro Páramo.- “Turia” (Teruel), núm. 34 
(1995), 43-52.- I.H.E. 
 
01-71 MARCHENA GÓMEZ, MANUEL J.; VELASCO MARTÍN, ÁNGEL R.: 
La región Caribe como espacio turístico.- “Mélanges de la Casa de 
Velázquez” (Madrid), XXVIII, núm. 3 (1992), 57-74.- I.H.E. 
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01-72 MARTÍNEZ DE CODES, ROSA MARÍA: La libertad religiosa en 
México.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), XVII (2001), 525-
529. 
Breve pero interesante panorámica de los efectos de la reforma de 1992 en materia 
religiosa de la Constitución laica mexicana de 1917, completada con disposiciones 
posteriores, entre las cuales una “Ley Reglamentaria de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público” del mismo año, que posibilitó que las agrupaciones católicas, 
protestantes y otras pudieran optar a un estatuto jurídico propio. Hasta 1998 se 
acogieron a tal reglamentación no menos de 5000 asociaciones, casi por mitad 
católicas y protestantes, pero con presencia de otros varios grupos confesionales 
(espiritualistas autóctonos, judíos, musulmanes, budistas, etc.). Una temática que 
merece tratamiento más detenido.- J.B.Vi. 
 
01-73 MATILLA SÉQUER, G.; GALLARDO CARRILLO, J.: Columbarios y 
relicarios en el Próximo Oriente.- En “Los columbarios de la Rioja. 
Antigüedad y Cristianismo” , 16 (IHE núm. 01-126), 57-86, 33 figs. 
A partir de los trabajos del Instituto Interuniversitario del Próximo Oriente Antiguo 
(IPOA), el autor hace un recorrido por los columbarios hallados en el Próximo Oriente 
planteando los problemas que surgen al intentar establecer su función en Oriente y el 
simbolismo de las representaciones de “palomas” en estos monumentos.- E.P.C. 
 
01-74 MIKES, TUNDE: Organización de la vida científica en Europa durante los 
siglos XVII y XVIII.- “Trienio” (Madrid), núm. 18 (1991), 5-24.- I.H.E. 
 
01-75 ORS, EUGENIO D’: Flos Sophorum. Ejemplario de la vida de los grandes 
sabios.- Versión de PEDRO LLERENA. Nota de la presente edición por 
ALICIA GARCÍA NAVARRO.- Ed. Eunsa (Educación Astrolabio, 289).- 
Barañaín (Pamplona), 2001.- 131 p., ils. (18 x 11). 
Edición en la cual se recogen las glosas catalanas que publicó en la sección 
denominada “Glosari” (1912) del periódico: “La Veu de Catalunya” y las castellanas 
escritas con posterioridad. Se trata de textos breves que hacen referencias a anécdotas 
y costumbres de intelectuales y científicos tales como Pascal, Ampere, Pasteur, 
Kepler, Arnau de Vilanova, Newton, Laplace, Goethe, Darwin, etc. y tenían el 
objetivo de despertar en el lector un interés por tales materias. Debido a que se han 
realizado varias reediciones de la obra, se ha considerado oportuno incluir al final de 
cada texto su primera fecha de edición, para que el lector lleve a cabo una lectura 
teniendo en cuenta la mentalidad de la época en que tales glosas fueron redactadas y 
que recuerde que en su origen se trataba de artículos pensados para ser leídos en la 
prensa diaria.- C.R.M. 
 
01-76 PABLO, SANTIAGO DE (EDITOR): La Historia a través del cine. La 
Unión Soviética.- Universidad del País Vasco. Diputación Foral de Álava.- 
Bilbao, 2001.- 158 p. (18 x 12). 
Actas de las III Jornadas: “La Historia a través del cine” celebradas en Vitoria, 
Facultad de Filología y Geografía e Historia, en octubre del 2000, e incidentes sobre la 
Unión Soviética. Contiene las siguientes colaboraciones: PAZ, Mª A.: “El acorazado 
Potemkin. La memoria de la revolución” (p. 13-37); CRUSELL, M.: “La URSS y la 
Guerra Civil española” (p. 39-93); MONTERO, J.: “El círculo del poder. Propaganda 
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y represión en la Unión Soviética de Stalin” (p. 95-121); AMADO CASTRO, V.M.: 
“Uno, dos, tres. Una visión de la guerra fría demasiado irónica para su tiempo” (p. 
123-147); BARRENETXEA, I.: “Otras películas sobre la historia de la Unión 
Soviética” (p. 149-158). Precede presentación del coordinador. La calidad de los 
textos aportados hace de este librito un útil instrumento de trabajo para quienes se 
sirven del cine en la didáctica de la historia.- J.B.Vi. 
 
01-77 PAGNI, ANDREA: El otro, el mismo: lecturas de Borges.- “Notas” 
(Madrid), núm. 3 (1994), 2-15.- I.H.E. 
 
01-78 PEDRINI, ARNALDO: Francesco di Sales e la cultura italiana.- 
“Teresianum” (Roma), XLIV, núm. 1 (1993), 135-167.- I.H.E. 
 
01-79 PEIXOTO, FERNANDO: A influencia británica no protestantismo 
portugués.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), XVII (2001), 
123-155. 
El protestantismo en Portugal como en España, tiene precedentes remontables al siglo 
XVI, a la primera Reforma, pero también allí yugulados por la represión inquisitorial. 
Su definitivo desplegue se sitúa en el segundo tercio del siglo XIX, bajo el signo de la 
tolerancia primero y la libertad más tarde, posibilitada por el triunfo de la revolución 
liberal. La influencia británica fue determinante, y sus principales focos de irradiación 
fueron Oporto y Medeira, asiento de nutridos colectivos de esa procedencia. 
Misioneros como G. Borrow, R. Kalley, D. Cassaels o R. Moreton, todos ellos 
insulares, pero también de otras procedencias como el español A. Herreros de Mora, 
adscritos por lo general a confesiones disidentes del anglicanismo (metodistas, 
presbiterianos, bautistas, etc.), fueron los fundadores e impulsores del movimiento 
protestante lusitano, minoritario pero que ha logrado perpetuarse hasta hoy, no sin 
tener que sobreponerse a las dificultades generadas por un ambiente hostil. Consulta 
de fuentes inéditas e impresas. Índice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
01-80 PLANHOL, XAVIER DE: l’Islam et la mer. La mosquée et le matelot, 
VIIe-XXe siècle.- Librairie Académique Perrin (Histoire et Décadence).- 
París, 2000.- 658 p. 
Excelente y completa obra que toca desde el punto de vista de la geografía humana y 
la historia del Islam todos los aspectos que se relacionan con la historia marítima del 
Islam: navegación, tecnología, derecho, así como las vivencias de numerosos viajeros; 
en este sentido recoge y comenta textos relacionados con los periplos navales de Ibn 
Yubayr, Sindbad el marino, Buzurg Ibn Sahriyar, at-Tamgruti, Evliya Celebi, Jean 
Jardin, y otros. Completo y algo desestructurado repaso a todos los hechos relevantes 
que tienen una relación directa o indirecta con los asuntos navales islámicos (en el 
Mediterráneo, el Caspio, Mar Rojo y Negro), sobre todo en la Edad Media y Moderna. 
Completan la obra una larga bibliografía y un útil índice temático (p. 557-602 y 603-
653).- F.F.S. 
 
01-81 RECUERO DEL S., MARCO ANTONIO: La profundidad natural de 
Mahoma.- “Ilü. Revista de Ciencias de las Religiones” (Madrid), núm. 4 
(1999), 195-203. 
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Análisis de la personalidad del profeta Mahoma (Muhammad) desde el moderno 
psicoanálisis. Tras presentar el esquema fenomenológico de aproximación a la 
personalidad propugnado por Wilson Ven Deusen, del mismo destaca de modo 
especial la descripción del “autre moi” (que traduce por “Mundo interior”). Se recogen 
luego algunas descripciones autorizadas de las experiencias religiosas claves de 
Mahoma, y finalmente se concluye que estas experiencias religiosas corresponden a 
vivencias de este “autre moi” y no a síntomas de enfermedades psiquiátricas.- F.F.S. 
 
01-82 SANTOS, ANA PAULA: Ciganos evangélicos portugueses: a conversâo 
ao pentecostalismo.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), XVII 
(2001), 531-540. 
La Iglesia Evangélica de Filadelfia, fundada en los años 50 por Clément Le Cosset, un 
gitano francés pastor de las Asambleas de Dios en Brest, es una confesión pentecostal 
y carismática dedicada a la evangelización del pueblo gitano. Su éxito viene dado por 
su adaptabilidad a la cultura gitana tradicional en momentos en que la misma hace 
crisis por la fuerte presión a que está sometida por la sociedad actual, que priva a ese 
pueblo de sus medios de vida seculares, cuestiona sus autoridades y usos privativos, y 
amenaza su cohesión social. Es por ello que la nueva fe ha sido adoptada por amplios 
ambientes gitanos. En España, desde los años 60 (numerosos colectivos sobretodo en 
Cataluña) y en Portugal desde los 70. Respecto al caso portugués la autora encomia 
esta opción religiosa por haber sabido encauzar al pueblo gitano hacia la realidad 
actual sin perder por ello su personalidad específica y sus tradiciones ancestrales. 
Resalta los logros de esta iglesia en su lucha contra la delincuencia y la toxicomanía. 
Índice bibliográfico.- Ma. Vi. 
 
01-83 SIDARIUS, ADEL: Nota sobre as traduçöes portuguesas de Coräo.- 
“Qurtuba. Estudios andalusíes” (Córdoba), V, (2000), 277-280.- M.J.V. 
 
01-84 URRUTIA, JORGE: Lectura de lo oscuro.- En “La semiótica actual” (IHE 
núm.), 63-74. 
Sobre textos que hacen referencia a culturas no Occidentales y al modo en el cuál en 
ellos se analizan las otras sociedades y se las compara con la civilización Occidental. 
Racismo, intolerancia, una visión tendenciosa y limitada de éstas son algunos de los 
elementos a destacar.- C.R.M. 
 
01-85 VAN HOUT, NICO: Reconsidering Ruben’s Flesh Colour.- “Boletín del 
Museo del Prado” (Madrid), XIX, núm. 37 (2001), 7-20, 14 fotos. 
Consideraciones acerca de la técnica pictórica de Rubens, en especial su característica 
plasmación de las carnaciones. Señala el uso de diversas técnicas para conseguir su 
objetivo, las cuáles rastrea a través del análisis de algunas de sus obras.- A.G. 
 
01-86 VERA SAURA, CARMELO: Pragmática del destinatario en la lírica: la 
poesía de Attilio Bertolucci.- En “La semiótica actual” (IHE núm. 01-138), 
345-367. 
Análisis global de su obra en la primera parte, tras la aportación de un esquema de 
interpretación y en la segunda parte el autor se centra en la pieza: “El dormitorio” 
(1984-88) en al que Bertolucci cuenta en verso la vida de sus antepasados y de si 
mismo.- C.R.M. 




01-87 CANALES RUIZ; JESÚS: El General Arenales. Un cántabro al servicio de 
la Independencia de Argentina.- Prólogo de HUGO JOSÉ RODINO.- 
Centro de Estudios Montañeses, Instituto de Estudios Cántabros 
(monografía).- Santander, 1999.- 211 p. con ils. (24 x 17). 
La biografía ha revivido en la última década como género histórico por el cuál 
podemos comprender mediante estudios de casos, las complejas interrelaciones entre 
lo micro y el nivel macro del análisis social. En este caso, Canales Ruiz toma una 
figura histórica particular, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales, para 
reconstruir el papel de este cántabro en el ciclo independentista del Virreinato del Río 
de la Plata, región que el autor define quizás extemporáneamente como “Argentina”. 
Mediante el rastreo de información básica de este militar, el autor va mencionando su 
paso por instituciones coloniales y poscoloniales, hasta mencionar su papel en el norte 
de Argentina, su participación en el régimen de las Provincias Unidas, en el Alto Perú, 
Jujuy. Los anexos documentales (testamentos, división de propiedades, etc.) permiten 
reconstruir la vida de este personaje histórico.- G.D.C. 
 
 
Historia por países. Historia local (por orden alfabético de lugares) 
 
01-88 SAURA I LLUVIÀ, LLUÍS: Jurisprudència del Tribunal Administrativo i 
Fiscal del Principat d’Andorra, 1992/1993.- Consell Superior de la 
Justícia.- Andorra, 1994.- 322 p. (22,5 x 16). 
Presentación de 66 sentencias pronunciadas entre el 3 de abril de 1992 y el 23 de 
diciembre de 1993 por este tribunal andorrano, fruto de la reforma institucional 
aprobada por el Consell General de les Valls para adaptar el Principado a las 
exigencias de los nuevos tiempos.- M.R. 
 
01-89 BUENO ESPINAR O.P., ANTONIO: Caracas en el siglo XVI: los 
antecedentes del Convento de San Jacinto.- “Archivo Dominicano” 
(Salamanca), XXI (2000), 69-101. 
Reconstrucción de la ciudad de Santiago de León a partir de los datos sacados de las 
actas del Cabildo de Caracas entre los años 1573 y 1600. Fuente importante para 
conocer la vida social, política, económica y religiosa del lugar. También para la 
ubicación del convento y de los moradores de la ciudad entre 1573 y 1599 (v. cuadro 
de p. 98 a 101).- F.A.G. 
 
01-90 HOSCHISCHILD, ADAM: El fantasma del rey Leopoldo. Codicia, terror 
y heroísmo en el África colonial.- Prólogo de MARIO VARGAS LLOSA.- 
Traducción de J.L.GIL ARISTU.- Ediciones Península.- Barcelona, 2002.- 
527 p. (24 x 16). 
Conmovedor y bien documentado libro sobre el sistemático y brutal saqueo del África 
central por un megalómano genocida, el rey Leopoldo II de los belgas, autopresentado 
con todo éxito como filántropo, benefactor y altruista; sobre sus hábiles maniobras 
diplomáticas para apropiarse a título personal del Congo - territorio 66 veces superior 
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a Bélgica -; sobre la posterior transferencia del mismo a su país, operación ruinosa 
para el pueblo belga, pero altamente lucrativa para el monarca, y la campaña 
internacional, finalmente silenciada, desencadenada por el periodista Edmund D. 
Morel, denunciando el exterminio y expolio de diez millones de personas entre 1880 y 
1920 en el llamado “Estado libre del Congo”. Útil obra de referencia para quienes se 
interesen por la coetánea penetración española en Guinea, más modesta pero en la cual 
también hubo de todo (tropelías de las sociedades madereras, etc.), pese a la vigilancia 
de los misioneros claretianos y de algunos altruistas como el explorador vasco Manuel 
Iradier, contrafigura del más célebre Henry M. Stanley (a quien Iradier trató en Vitoria 
en 1875 cuando aquel cubría como corresponsal la guerra carlista), periodista 
norteamericano resellado como explorador, cuyo silencio fue comparado, como el de 
tantos otros, por el inefable rey Leopoldo. Cuerpo de láminas. Índices de fuentes 
archivísticas, impreseas, hemerográficas y bibliográficas. Índice onomástico-
toponímico-analítico.- J.B.Vi. 
 
01-91 DUPOIRIER, ELISABETH: “La question de l’identité et des partis 
régionalistes en Corse”.- Institut de Ciències Polítiques i Socials, 
Universitat Autònoma de Barcelona (Working Papers, 190).- Barcelona, 
2001.- 23 p. + 2 p. (21 x 14’5). 
La autora, miembro del Observatoire Interrégional du politique OIP, intenta 
desentrañar a través del caso corso el resumen de las pasiones francesas en el terreno 
de los partidos regionalistas que ponen en jaque el concepto de Estado Nacional. Los 
años 1998-2000, señala Dupoirier, constituyen un momento esencial para comprender 
el movimiento regionalista en el marco del nacionalismo, pero la radicalización es 
rastreada desde la década de 1970. Se trata de un breve ensayo en torno al perfil 
sociológico de los simpatizantes de los partidos regionalistas, diferenciando entre 
hombres y mujeres, en sus oficios, así como el perfil político de los simpatizantes en 
función de la clásica división entre derecha, izquierda y, sorpresivamente, ecologista.- 
G.D.C. 
 
01-92 DÍAZ TRECHUELO, LOURDES: Filipinas. La gran desconocida (1565-
1898).- Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra (Astrolabio. Historia, 
295).- Pamplona, 2001.- 341 p. + 8 p. (18 x 11). 
Filipinas es, como bien señala Díaz Trechuelo, una gran desconocida para España, 
pese a haber sido colonia hasta la firma del Tratado de París, y pese a que en las 
grandes urbes peninsulares viven y trabajan grandes contingentes de filipinos. En esta 
obra, el autor rastrea la llegada de los españoles al archipiélago, la empresa de Legazpi 
y el asentamiento español en Cebú. El segundo capítulo estudia los comienzos de la 
colonización, ordenanzas de cabildo, y organización administrativa y judicial; el tercer 
capítulo estudia la situación de Filipinas en los siglos XVI y XVII, tomando como 
referente la presión holandesa frente al gobierno español. Una nueva época se abre con 
los Borbones y Díaz Trechuelo aborda la situación de la población indígena y la 
econmía filipina en el siglo XVIII. Las reformas, así como la expedición de 
Malaspina, merecen atención para dar lugar al derrotero de Filipinas en el siglo XIX, 
pasando por la crisis que supuso la farsa de Bayona. La subida al trono de Alfonso 
XII, como sabemos, coincidió con la decadencia española y la presión de Estados 
Unidos. Rizal, la masonería, la crisis del poder español, derivan en la búsqueda de las 
causas del desastre de 1898 en el archipiélago.- G.D.C. 
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01-93 ROUX, ANTOINE: Perpignan (Atlas historique des villes de France).- 
Sous la diréction de J.B. MARQUETTE.- Ausonius. CNRS Éditions.- París, 
1997.- 1 carpeta conteniendo: 6 hojas y 5 mapas (42 x 32). 
El presente fascículo, correspondiente a la serie de atlas históricos de las ciudades 
francesas, comprende los siguientes contenidos: un extenso resumen de la evolución 
topográfica de la villa de Perpiñán desde la época romana hasta el siglo XIX, 
contemplándose sus largos siglos de vinculación a la Corona de Aragón. En la parte 
ilustrativa hay planos y mapas históricos del siglo XIX y uno del XVIII debido a 
Cassini. Bibliografía usada.- F.A.G. 
 
01-94 BULLICK, LUCIE: Pouvoir militaire et société au Pérou aux XIXè et XXè 
siècles.- Publications de la Sorbonne (Homme et Société, 26).- París, 1999.- 
350 p. (24 x 16). 
Amplia y profunda revisión en el estudio de la institución militar peruana desde 
mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX. En el marco de un fenómeno que 
afectó a América Latina, dá cuenta de su imbricación en los mecanismos del Estado, y 
de su cambio y transformación en épocas recientes. El fenómeno del caudillismo, la 
personalización del poder, las intervenciones militares y golpes de estado que fueron 
protagonizando las fuerzas armadas explican el punto de evolución actual. Se analizan 
los mecanismos y las prácticas políticas de sus élites en asuntos públicos. Extensa 
bibliografía y relación de archivos consultados. Índice onomástico. De interés para 
historiadores y politicólogos de América Latina.- F.A.G. 
 
01-95 VATIN, NICOLÁS: Rhodes et l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.- CNRS 
Éditions (Patrimoine de la Méditérranée).- París, 2000.- 119 p. ils. (24 x 
19,5). 
Historia resumida de la isla de Rodas y de la orden religioso-militar de San Juan de 
Jerusalen, de donde tomó su nombre, desde su instalación allí en el siglo XIV hasta su 
expulsión por parte de los turcos en 1522. Establecidos como fuerza militar, los 
caballeros hospitalarios llegaron a crear allí un pequeño pero influyente estado 
cristiano que se erigió en el baluarte contra el peligro musulmán en el Mediterráneo 
oriental, aunque sin renunciar a mantener relaciones pacíficas con los turcos y 
musulmanes. Fuera de la orden existía una compleja sociedad formada por griegos, 
latinos, judíos, musulmanes y esclavos, la cuál dió lugar a una economía próspera y 
original, tomando como bases el puerto de Rodas que se convirtió en plaza comercial 
internacional. Quedan impresionantes testimonios arquitectónicos como las murallas, 
el castillo, las calles y los albergues de las diferentes lenguas o naciones allí 
representadas. No hay que olvidar que algunos de los grandes maestros de la orden 
eran nativos de la Corona de Aragón. Bibliografía consultada, notas y una abundante 
ilustración completan el texto.- F.A.G. 
 
01-96 MARTÍNEZ MERCADER, JUANA: La refundación de Suiza a mediados 
del siglo XIX. Un modelo vigente.- “Anales de Historia Contemporánea”, 
(Murcia), XVII, (2001), 561-572. 
Suiza ha sido y es, en el último siglo y medio obligado referente de Estado federal, 
cuyos perfiles actuales vienen dados por la todavía vigente Constitución de 1848. 
Aunque en la actualidad ese país se ve inmerso en plena reflexión para adaptarse a las 
nuevas circunstancias históricas generadas a partir de la desaparición de los obstáculos 
que venían determinando su neutralidad y a los cambios experimentados en las 
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condiciones de la economía europea y mundial, no se cuestiona su estructura estatal, 
antes al contrario hoy es fuente de inspiración más que nunca dentro y fuera del mapa 
de estado descentralizado. En el caso de España, si en el pasado fué fuente de 
inspiración para modelos federales, como el auspiciado por F. Pi y Margall en 1873, y 
más recientemente aportó elementos integrados en la presente España de las 
autonomías, hoy vuelve a reconsiderarse en determinados ambientes la conveniencia 
de un regreso al federalismo neto de inspiración helvética. Utilización de fuentes 
impresas y bibliográficas.- J.B.Vi. 
 
01-97 Dirâsat fî al-athâr wa-l-nagâ’ish wa-l-târîj, takrîman li-Sulaymân Mustafà 
Zbîs. Mélanges d’archéologie, d’épigraphie et d’histoire offers à Slimane 
Muspapha Zbiss.- Institut National du Patrimoine. Ministère de la Culture, 
République Tunisienne.- Túnez, 2001.- 165-346 p. (30 x 21). 
Volumen ofrecido al historiador tunecino M.S. Zbiss -Acadèmico Corresponsal de la 
Historia, de Madrid, entre otros títulos-, con motivo de su 85 aniversario, en 1998. Su 
labor de restauración arqueológica, especialmente en su etapa de Director General de 
Arqueología (1961-1969), y su producción escrita, en árabe y en otras lenguas, están 
recogidas al final de la parte árabe del volumen (pp. 153-165). Su aportación al 
estudio de los moriscos refugiados en Túnez en el siglo XVII, como fundador y 
Director del Centro de Estudios Hispano-Andalusíes, desde 1970 a su jubilación en 
1983, está estudiada por el Dr. Abdel-Hakim Gafsi-Slama (en francés, pp. 121-134). 
Además de las presentaciones oficiales el libro consta de 10 trabajos en árabe, 15 en 
francés, 3 en español y 1 en italiano. Los que más directamente se refieren a la historia 
de España vienen recensionados aparte.- M.E. 
